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我国近代著名教育史专家, 陈青之先生著的









陈青之 中国教育史 创作之亮点, 在于他对
儒主线说 的系统阐明。他认为中国几千年民
族思想,始终受儒家思想支配, 其核心是 伦理 ,
于自身修养取 听天由命主义 , 于社会秩序取










































(秦汉到五代 )、中期半封建 (宋明 )、后期半封建
(清 );鸦片战争到新中国成立, 为半殖民地半封
建时期。陈青之先生认为, 中国两千年的教育制
度史就是一部科举制度史 ( P25)。他说, 中国有
了学校, 就有了科举; 有了学校制度, 就有了科举
制度。这是客观的、正确的。又如,对教育家的分
类,以纯学术主张而非时代和政治主张,将教育家




加以划分: 一即一种学说 (儒家学说 ) ; 二即两条
基本线索 (官学和私学 ); 三即三种社会形态 (封
建社会、半封建社会、半殖民地半封建社会 ) ; 四
即四个发展阶段 (春秋, 以私学为标志; 汉代, 以
官学为标志;宋代,以理学为标志;明末清初,以启






































始时期和夏商时期 ); 第二编, 封建时代的教育
(西周、东周时期 ) ;第三编, 半封建时代前期的教
育 (秦、汉、魏、晋、南北朝、隋、唐、五代 ) ;第四编,
半封建时代中期的教育 (宋、元、明 ); 第五编, 半
封建时代后期的教育 (清前期至 1840年前 ) ; 第


































































难免。如材料详实, 但分析欠缺; 内容完整, 重
(难 )点欠明;对书院的研究较少, 只是一提而过。
但相对于其诸多优点来说, 这点瑕疵是不足以遮
掩其闪光之处的。
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